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(darikebajikan) yang diusahakannyadaniamendapatsiksa (darikejahatan) yang 
dikerjakannya. (Merekaberdoa): “YaTuhan kami, janganlahEngkauhukum kami jika 
kami lupaatautersalah. YaTuhan kami, janganlahEngkaubebankan kami apa yang 
tidaksanggup kami memikulnya. Berimaaflah kami, ampunilah kami, 
danrahmatilahkami.Engkaulah penolong kami, makatolonglah kami terhadapkaum 
























 Ayah danIbundakuTercinta, yang selalumemberikankasihsayang yang 
tulusuntuk kami anaknya.Dengandoadanketulusanhati. 
Ya Alah, ampunilahakudankedua orang 
tuakudankasihanilahkeduanyasebagaimanamerekamengasihaniakupadawaktuk
ecil 




ganRahmatMuKumpulkan kami kembalinanti di dalamSurgaMu. 
Amin…. 
 




 Suwamikutercinta, yang selalumendukungku, member akusemangat, 
merawatakudisaatakusakit, menghiburkudisaatakusedangsedih, 
memberinasehatdisaatakubimbang.Terimakasihsayangkusemogaengkaumenja
disuwamidan ayah dan imam yang baikbagistridananakmuuntukselamanya. 
 
 
 Putrikutercinta, Cepatbesarya nak… jadilahanak yang solehadan yang 
dapatdibanggakan ayah danibumu, danjadilahmutiara penyejukhatikedua 



















1) Bapak DR. H. DiditWelyUdjianto, MS selakuRektor UPN “Veteran” 
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tulisanini. 
5) Semuabapakdanibudosenterimakasihatasilmu yang telahbapakdanibuberikan, 
semogamenjadi ilmu yang bermanfaatuntukkitasemua. 






7) Ayahandatercintapejuangperkasabagikeluwarganya. Yang jugatakhenti-
hentinyaberdoauntukanaknya, memberimotivasi, 
selalumemenuhikebutuhananaknya, danmembantukumembuatskripsini. 
Trimakasih ayah, akankubalascitamudalamhidupku, 
kankubalaskasihsyangmudalamjiwaku, kankukenangdalamdoakuduhaiayahku. 
Sembahsungkempadamu Ayah. 
8) Verdi danVandi, adikkutercinta, Jadilahanak yang 
dapatdibanggakanolehkedua orang tuamu, jangankecewakanmereka, Adik-




9) Suwamiku, tercinta, makasihengkau yang selalumendukungku, 
menyemangatiku, menghiburkudisaatakusedangsedih. 
Suwamikujadilahimamkudananakkuselaludanmenjadi ayah dansuwami yang 
baik. Suwamikuakuselalusayangkamu. 
10) Zelia,anakkusayang, jadilahanak yang berbaktikepadakedua orang 
tuamu,jadilahanak yang solehaya……!! Nakjanganjadianak yang 
cengeng,kamuharusmenjadianak yang tegar, sabardanselalu ceria 
utukmenjalanisemucobaandanrintangan yang 
datang.Nakibuselalumencitaidanmenyayangimu. 
11) Buat semuapegawai DPPKAD KabupatenWonosobo yang 
telahmembantudalam member informasi yang berkenaandenganskripsi 
ini,dansampaiakhirnyaskripsiniselesai. 
12) Sahabat-sahabatku, makasih kalian yang sudah member 
akumotivasidansemangat( Tini,ayosemangatjanganmenyerah, 
selesaikanskripsimuya, cayo…., Mia,semangatjanganputusasaya…!!, 
Ririsemangaterusjanganputusasa,Ayokatanyamauwisudabareng…. akutungu 
lo, Sahabatku yang sudah lulus duluwanakukangensama kalian 
kapankitabisakumpul-kumpulagi kayak dulu????). 
13) Teman-temanseperjuanganku, 
trimakasihsudahbuatakusemangatlaguntukmenyelesaikanskripsini. 
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osobo yang ditekankanpadaderajatdesentralisasi, bantuan, sertaposisi fiscal, 
untukmelihatseberapabesarkebutuhan fiscal, apabiladisbanding dengankapasitas fiscal 
yang tersedia di KabupatenWonosobodalammenghadapiotonomidaerah, 
danuntukmenghitungUpayaFiskaldenganmencarikeofisien PAD terhadap PDRB. 
Atasdasartujuantersebut, makacara yang 
digunakandalampenelitianiniadalahdenganmenggunakan data realisasi APBD 
KabupatenWonosobo, kontribusipospemerintahterhadap total penerimaan APBD 
KabupatenWonosoboTahun 2006-2009, Data PAD KabupatenWonosobotahun 2006-
2009, Perhitungananalisis data denganrumusmencariderajatdesentralisasifiskal, 
kebutuhan fiscal, kapasitas fiscal, danupaya fiscal. 
Kesimpulan yang dapatdiambildaripenelitiantersebutadalahsebagaiberikut: 
pertamaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo dari 
Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebagian besar dananya 
masih bersumber dari alokasi Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), 
dengan kontribusi rata-rata sebesar 75% dari total penerimaan APBD.Kedua adapun 
untuk kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menumpang pengeluaran 
baik belanja rutin maupun belanja pembangunan (belanja modal) relatif masih sangat 
rendah yaitu kurang dari 7% dari total pengeluaran sehingga ketergantungan 
Kabupaten Wonosobo terhadap Pemerintah Pusat masih sangat 
tinggi.KetigaKabupaten Wonosobo memiliki kapasitas fiskal apabila dibandingkan 
dengan kebutuhan fiskal terdapat selisih sedikit hampir sama, jadi untuk menutupi 
kekurangan tersebut masih diperlukan dana dari Pemerintahan Pusat.Dan keempat 
posisi fiskal yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata 
perubahan PDRB selama kurun waktu empat tahun menunjukkan hasil yang berbeda. 
Jika digunakan PDRB atas dasar harga konstan, maka struktur PAD cukup baik 
 xi 
 
dengan hasil 4,87 (elastis), tetapi jika digunakan PDRB atas dasar harga berlaku 
menunjukan hasil yang kurang baik yaitu sebesar 1,49 (inelastis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
